毛泽东一篇著名讲话是如何“泄密”的 by 陈嬿如
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早报道刊载于 &’-% 年 ) 月 &% 日《华
盛顿邮报》。报道中提到了《讲话》的
最初时间和当时的听众，信息是正











《党史博览》!##$ 年第 $ 期 %&’(
后，在接受笔者采访时，当年抢先全
面报道《讲话》原稿的作者、《纽约时








































































































































的 生 活 体 验 和 两 种 完 全 不 同 的 教
育，客观上促进了城乡之间、不同社
会阶层之间的交流与融合，使得共
和国的新生代成为中国新时期改革
开放和社会主义现代化建设的坚定
拥护者和中坚力量。
+摘编自《中国现代史》!##,- /!
吴鹏森 文 .
